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dansk  byplanlaboratorium. Kursus.
Landsbyernes fremtid- alternativer til vækst
-----------------------------------------------------------------
Marielyst 20- 21 april 2006 
---------------------------------------------------
Jeg nærer stor kærlighed til landsbyerne og landdistrikterne, ..men en overdreven idylisering af landlivet svækker klarsynet og handlekraften.

----------------------------------------------------------------
”Nedlæg de landsbyer, ingen vil bo i”!!!!!


En utænkelig overskrift for et halvt år siden.

Landsbyerne er sat på den faglige og især den mediemæssige dagsordnen.
----------------------------















Problemet i al sin enkelthed, sådan som jeg ser det.
 
Transformationsprocessen fra fortidens fysiske strukturer til skabelsen af  fremtidens fysiske strukturer vil selvfølgelig være fyldt med forskellige opfattelser og holdninger.

Landsbyerne må enten udvikles eller afvikles.

Vi kan ikke ”bevare” dem. 

To muligheder:

Planlagt/proaktivt

 eller

tilfældigt og uden styring og på markedets vilkår.

De fysiske rammer vi har i dag er skabt til at dække fortidens funktionelle behov.

Fra midten af 1100 –tallet og frem til 1980/2006
Bymønsteret
Landbystrukturen og beliggenheden i landskabet.
Bygningerne.

Landsbyernes fremtid skal blandt andet  sikres gennem en nødvendig tilpasning af de fysiske strukturer, rette mod fremtidens behov

Byplanlæggere arbejder altid med dynamiske, fysiske strukturer  i byerne.
Byomdannelse, herunder voldsomme saneringsprocesser, for at give plads til det nye og fremadrettede

Derfor er der intet ”mærkeligt” i at jeg som byplanlægger har sagt, at visse landsbyer måske burde ”fjernes fra jordens overflade”, fordi de
er overflødige  eller uden reelle, nødvendige eller ønskelige eller  funktioner




Har Politikerne  ”På land og i by” opfanget signalerne?

Ind til nu. Politisk  og fagligt focus på

De større/store byer.
Investeringer/Indsatsområder

Det åbne land/landbrugslandet/ Landdistrikterne 
Et hav af støtteordninger og lovgivning



Landsbyerne …
Det oversete og vanrøgtede stedbarn i dansk planlægning  og udvikling.

… de sidste 25 –30 år.














Min faglige og personlige baggrund
(Betyder sikkert meget for min måde at anskue verden  på)

Min slægt på både fædrenes og mødrenes side har levet deres liv på landet som husmænd, landarbejdere, arbejdsmænd og ufaglærte arbejdere i generationer.
På moderens side bosat i samme landsby siden  1890.

Her blev jeg født i  1949.

Gik i landsbyskole med 2 lærere til 7 klassetrin. 

*Udlært tømrersvend 1969

*Byggetekniker 1971

*Arkitekt (Fys. Økonomisk planlægning) 1977
 (Afgangsprojekt 1977 om blandt andet Pandrup og Moseby, vejleder på en lang række projekter om landsbyer, planstrategier etc.etc. )

*Lektor 1986 i kommunal planlægning

*Praktiserende husbygningsarkitekt 1973 – 2006

*Idrætsforeningsformand 1975 – 2005

*Landsbyaktivist 1973 – 2006   

*Foredragsholder. Med de skarpe meninger. ”Provokatøren”

*Kursus og seminararrangør om landsbyudvikling og foreningsudvikling. Med involverende processer
-------------------------------------------------------------------
(A`propoPuljer og fonde) 

Fredag 3 juni 2005 lød startskuddet til et projekt financieret af IM`s Landdistriktspulje i min hjemlandsby.
”Borgerne som vogtere og aktører omkring udviklingen af landsbyens fysiske miljø” 

Medarbejder på Realdaniaprojekt i  NY THISTED Kommune.
------------------------------------------------------------------------
Jeg bor, arbejder og forsker derude, hvor husene er lidt afrakkede og hvor der lugter af gylle & gris samt en masse brændeovnsfyring,
- men hvor der også bor en masse  dejlige mennesker og  med en fantastisk natur lige uden for døren.  

Hvor meninger og holdninger brydes,
hvor der tages politiske livtag,
og hvor vi starter med en sang fra højskolesangbogen
og slutter  af med det fælles kaffebord !! 


Landlivets positivliste:
”Det nære”
Foreningslivet
Ildsjælene 
Naturen i storm og stille/regn og blæst
Lydene og lugtene. Årstidernes gang i landbruget og i landsbyen danner en del af landlivets  ”bagtæppe” 

Men under den smukke overflade og set i både den store og den lille optik er der ”noget galt”

A)Den regionale Samfundsudvikling.
Danmark vokser sig skævt

B) Den lokale samfundsudvikling.
Landsbyerne bliver mere og mere forskellige. ++++/---------


Empirisk baggrund:
JM. Feltobservationer
1000-vis af km.
100 vis af landbyer
2700 digitalfotos hovedsageligt fra landets udkantsregioner 

”Igennem mit professionelle selvsyn” har jeg  set, at ”noget” er galt” i de danske landsbyer og landdistrikter.

Det fysiske forfald og den tiltagende forarmelse springer i øjnene (på mig i hvert fald ).

FIN FORM –DÅRLIG FORM





ARGUMENTER FOR AT NEDLÆGGE LANDSBYER:

A)””Trøstesløsheden/
Armoden””:

Fysisk
Socialt

Er det godt nok i verdens 3.rigeste land.
NEJ!!!!!!




B) DE ER FUNKTIONTØMTE:
Landbrugets bygninge (Produktion/bolig)
 Grovvarefirmaer
Værksteder
Nyere industribygninger 
Tomme butikker
Tomme missionshuse
(Kirker)
Servicestationer
Grill-barer





C) Der er masser af tomme boliger, og der bliver  flere:
Bef.prog. tomme boliger i nord













D) DE ÆSTETISKE FØLGEVIRKNINGER:

Fin Form /dårlig form!!
Et par definitioner som jeg er ved at udvikle p.t. :

FYSISK FORFALD & FORARMELSE:

FORFALD: Når bygninger står og falder sammen i større eller mindre grad

FORARMELSE:

Når bygninger :

*Ikke vedligeholdes.

*Vedligeholdes eller ombygges forkert med anvendelse af dårlige materialer og elendigt håndværk. (Gør det selv og Silvaniseringen)

*Nybyggeri og ombygninger/tilbygninger er ude af lokal kontekst. (Arkitektonisk,materialemæssigt, skalamæssigt)

*Når forhaver og indkørsler fyldes op med skrammel og gamle biler med og uden plader.

*Når inventaret i det offentlige rum er af uhørt dårlig kvalitet og vedligeholdelses-standard….

*Når offentlige veje, rabatter og kantsten  samt  pladser ikke vedligeholdes.    
De eneste bygninger, der vedligeholdes alle steder er sognekirken og forsamlingshuset.

*Kirken vedligeholdes forskriftsmæssigt og smukt.

*Forsamlingshusene vedligeholdes af lokale ildsjæle med få penge, ingen fine fornemmelser og en operationel holdning til tilværelsen> vedligeholdelsesfrit> plastvinduer!!! 







Kan vi være bekendt at have områder og landsbyer til at ligne Borgerkrigshærgede områder.

NEJ!!!!!. 










E) UNDERDANMARK.

Dødsspiralen

White Trash

Redneck Areas

DØDSSPIRALEN!!

Når det fysiske forfald/armod ikke længere ”blot” er en konsekvens af udviklingen i samfundet.

Men også selv bliver en del af årsagen til visse landsbyers (fysiske) deroute!

Hvem vil bo på en  losseplads ??


Det uudtalte hovedspørgsmål/Katten og den varme grød

”Underdanmark”,




Er vi på vej til at få sådanne områder? 

Ja!!!! 



Hvordan undgår vi det?:

Fjern de ringeste bygninger (måske hele landsbyer).

Integrer menneskene i de andre ”normale” samfund gennem nybyggeri etc.-
 i de ”sikre landsbyer”. 

Etabler gunstige støtteordninger til fjernelse af overflødige bygninger.


Registrer

Planlæg (Åben dialogpræget proces)

PRIMÆRT Kommunernes ansvar !!!!











Den manglende diskussion.
” Hvad skal Danmark bruge de dårligste landsbyer til i fremtiden?” 

Følgende underspørgsmål kan stilles for at udfolde problematikken :

- Har det danske samfund nogen interesse eller et behov for at holde alle landsbyer og mindre bebyggelser i live, og i givet fald hvorfor? 

- Skal der bo mennesker i landsbyerne af hensyn til landbruget? 

- Skal samfundet  holde landsbyerne beboede for at værdisikre Realkreditinstitutternes långivning i den faste ejendomsmasse?

- Skal vi holde landsbyerne beboede af hensyn til de kulturmiljøer, som er aflejret i utrolig mange landsbyer?  



- Skal samfundet holde liv i udkantsområderne og landsbyerne der, fordi det er en   velfærdsstatsopgave?  Der bor trods alt langt over 800000 indbyggere sådanne steder.

- Skal vi holde landsbyerne i live af hensyn til at servicere og facilitere turisme og fritidsliv, og eventuelt muliggøre, at en betydelig del af boligmassen overgår til fritidshuse uden bopælspligt.

-	Skal vi holde liv i landsbyerne, fordi  bosætning kan være attraktiv også i de ringeste landsbyer, fordi prisen på boliger er så lav, at næsten alle kan være med, vel vidende, at det på sigt kan føre til fristeder og  landsbyghettoer for folk med endog meget alternative livsførelser. 
-	
-	Skal vi lade nogle af de ringeste landsbyer overgår til militæret og beredskabstjensterne til realistiske øvelsesterrænner? 



Dejligt at bo på landet:


    M e n 


Mine to børn  (30/27)
         Er
Flyttet til hovedstaden…
...og de vender sikkert aldrig tilbage som fastboende! 

Måske overtager de en dag mit dejlige hus med udsigt over Randers Fjord og anvender det som fritidsbolig. 





AFSLUTNING.


At sikre en fremtidig  udvikling  for landdistrikterne og landsbyerne :….


medfører efter min mening kolossale fremtidige udfordringer for 
*erhvervslivet
*landdistriktsbefolkningen
*den offentlige sektor

… hvis  der skal være håb om at modstå det ubønhørlige pres, som samfundsudviklingen lægger på landdistrikterne og landsbyerne som sådan, og i særlig grad på landdistrikter og landsbyer i landets yderste områder .






